








に， Timian and Sisler (1955)および Sislerand Timian (1956)の報告があるだけであ
る.彼らはアピシユア産の大麦の中から得た数品種に本病抵抗性を認め，これらの抵抗性


























































日 本 518 
皮 麦 263 
裸 麦 200 
二条種・ 55 Imperial 
極 東 531 
朝 鮮 388 
中 国(満洲を含む)136 呼蘭，三舎河，_"Jレピγ在来，佳木斯
ぷロ晶、 湾 7 
中近東 1∞9 
ネパール 151 T 40， 101. 122. 126. 167. 169， 
トJレコ 792 239. 241. 245. 246. 251. 270. 
その他 66 381. 427. 433. 434. 462. 463， 
467. 470. 471. 501. 508， 556. 
567. 653. 658 











































































































































































































けで全身感染しないとくに抵抗性の強い品種である. Wien. Imperial (抵抗度指数5.0)
についで， トルコ産大麦のT463.T462が呼蘭(抵抗度指数3.0)よち幾分高い値を示し
た.T245. T246. T381. T470. 
T471などは呼蘭と同程度かまた
は，わずかに低い抵抗度指数で表わ
された.Timian and Sisler (1955) 発 30
がアピシニアの大変の中から抵抗性 病 25
として選出した Modjo(C. I. 3212) ~ 20 
および C.I. 3212-1なども呼蘭と "...L'> 































































































































































































o 11.1 22.2 11.1 
7.6 15.3 15.3 0 
3.6 0 21.4 3.6 
o 14.3 25.0 14.3 
















































































































































































































暴種後平書長 接 種 後 日 数
発p日数覆 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 抵釦度指数慌
1 0 
T 463 2 0 
18.54日 3 0 


















••. ? ?? ??????? ?????
平均 o 0 3.2 1.1 8.3 3.2 5.2 2.1 1.1 5.2 0 0 





?，?••• o 0 0 7.6 0 0 
o 0 14.8 14.8 0 3.7 
o 0 0 3.8 7.7 0 
平均 o 0 0 0 0 0 0 0 3.7 10.6 2.7 0.9 
表中の数字はその前日の発病株を含む(発病率%)
実験品種












9~ 1 日 %1
6.01事 82.31 B T 239 
7.13 96.1*1 T 241 
5.師事 96.0"1 T 245 
6.74 91.少1 T 246 














T 167 7.65 97.6* 
T 169 7.72 81.2 
ハルピシ2条 6.20 96.3 
呼蘭 8.41 66.5 
Imperial 10.74 51.4 
T 270 7.08 71.0 
ハルピγ2条 6.09 93.6 
呼蘭 10.07 46.6 










T 463 9.69 45.0 
T 470 8.96 59.7 
ハルピγ2条 5.54 93.8 
呼蘭 8.08 40.4 
Imperial 12.99 44.5 














ハルピシ2条 5.76 98.1 
呼蘭 9.19 55.2 
Imperial 13.76 25.0 
E T 640 
T 658 9.36 87.3 
6.63* 95.0川 F T 239 
ハルピン在来 8.09 91.計
三舎河 9.54 96.2* 
Modjo 9.28 97.3* 
c. 1. 3212-1 9.33 100.0' 
Wien ∞ 0 
ハルピγ2条 6.53100.0 








T 471 16.07 43.0 
T 508 13.66 62.6 
T 427 14.32 51.4 
ハルピシ2条 8.40 88.8 
呼蘭 16.86 33.6 

















G T 101 11.62 41.0 
T 121 8.36・88.1本
T 245 13.36 38.7 
T 433 9.52・82.3ホ
T 467 7.89・96.0市
T 573 12.52 58.2 
T 658 12.73 47.2 
ハルピγ2条 8.60 83.4 
呼 蘭 13.67 31.0 
Imperial (19.0) (1.0) 
I T 40 8.51* 75.1 
T 167 10.40 78.3 
T 251 9.98 62.1 
T 270 9.02 87.8・
T 508 9.47 89.4・
三含河 10.41 87.8・
Modjo 11.79 51.0 
C. 1. 3212-1 10.51 58.7 
ハルピγ2条 7.99 90.5 
呼 蘭 11.33 38.6 
Imperial (14.∞)(16.1) 
第 4表 続 き
ifEj 実験品種 3語3
H T 126 13.40 51.7 I T 194 8.02・81.3・
T 239 12.14 62.1 T 381 9.58 63.8 
T 246 14.26 48.2 T 462 11.13 76.0 
T 463 14.72 44.2 T 471 11.00 36.0 
T 470 13.13 32.5 T 501 9.80 77.6 
T 653 14.42 60.1 T 640 8.12・86.1事
ハルピン在来 12.61 67.6 T 658 10.61 67.4 
，、ルピγ2条 9.74 95.7 ハルピγ2条 8.05 91.8 
呼 蘭 14.37 35.5 呼 蘭
Imperial 17.11 21.0 Imperial 
ホハルピシ2条に比べ有意差のないもの
発病率と接種後平均発病日数との相関
A: r=ー 0.8284(0.u1> P >0.001) 
B: r=ー 0.9126(0.∞l>p) 
C: r=ー 0.7253(0.02>P>0.01) 
D: r=ー0.9642(0.∞I>P) 









たく全身感染しない品種であち，ついで Imperial(5.0)， トルコ産の大麦T463(3.5)， 
T462 (3.4)，呼蘭 (3.0)の順に高い抵抗性を示した. T245， T246， T381， T470， T 
471などのトルコ産大麦にもかなり高い値の抵抗度指数が与えられた.
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